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Poesía en relación
Poesía en relación porque nacida de la pasión de compartir, 
con otras, lo que surgía en la soledad de cada una. Este 
impulso surgió en algunas del grupo Miércoles de Poesía. 
Los versos, lentos, venían a la luz con la esperanza de ser 
mirados y escuchados.
Esperamos que encuentren un eco en el alma de quien  
los lea.
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Yo fui mediterráneo
Yo fui mediterráneo 
por un tiempo.
Las gaviotas
venían a comer a mis azules.
La humedad
maceraba huesos y cabellos.
La luz castigaba 
mis ojos que no se atrevían
a mostrarse desnudos.
El horizonte lejos, tan lejos como Europa.




o al puerto de Génova
donde una marinera notaba el agua 
ligeramente ácida.
El tiempo ha ido
ahondando mis arrugas
y las ha llenado de palmeras.
¡Escribe!
Las ideas acuden
a las palabras escritas
como avecillas hambrientas
que necesitan el oscuro
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Las mías, por ejemplo.
Las tuyas, a veces.
Se quedan incrustadas
en un paisaje nevado
y se mueren de frío
de soledad




Crroa crroa raaa, a sera
si lamentano
i corvi al limite del bosco.
Colma di malinconia 
è la valle tutta.
Abbandonati dalla nostra ombra
andiamo incontro alla notte.
Crroa crroa raaa, al atardecer / se lamentan / los cuervos al 
límite del bosque. / El valle entero / se hunde en la melancolía. 
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Colombe
Ho visto le colombe
posarsi nel prato




raccogliere bianco soffio di volo
nell’aria dorata.
Poi fu la neve
il grigio stupito del cielo.
He visto las palomas / posarse en el prado / más allá de la viña 
y los cúmulos / de cañas secas. / Quietas en el verde / recoger 
soplos de vuelo blanco / en el aire dorado. / Después fue la  
nieve / el gris asombrado del cielo.
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La tierra de mi madre
La tierra de mi madre es dulce
y sabe a lluvia
su olor a yerba mojada
me empapa el alma
Paseando
Paseamos por la orilla del mar,
nuestro refugio.
En la noche envolvente
las palabras sobre madre brillan.
Todo se detiene.
Y después
vuelve a sentirse la brisa. 
Anna Simó 
Trueba
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“El alma que anda en amor
ni cansa ni se cansa” 
Juan de la Cruz
El alma que anda en amor
ni cansa ni se cansa.
Recuerdo como una vocación 
– de atrás –
lo que reúnen estos fragmentos
de vida cotidiana:
el cabello –blanco– de mi madre
un sembrado de rosas
en el destello de los campos.
¿Sobre qué hablo (…)
después de tantos años?
Mi vida tiene todas las palabras
de mi madre…
Olor a jazmines de patio
– Blanco de cal –




Ayer es hoy, ese tiempo de ahora 
que vuelve como un pájaro
¿Quién sabe?
Para remover la siembra.
Luisa Fortes 
Roca
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Dos Fragmentos
Encarnar, no el disfraz, sino lo íntimo
de la palabra.
Un corte limpio en mi respiración




sin ninguna otra meta
que el propio vuelo.
El alimento (…) claro 
porque es el objeto, la necesidad;
un destello que empieza y termina
cuando se encarna el sueño




– a modo de una oración –
Un fragmento indispensable
que me interroga.
Después salto a otro lugar
como el pájaro (…)
atraída por una nueva presencia.
Luisa Fortes 
Roca
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Caos iluminado
El viento del Sur
limpia la ciudad
abriendo el Horizonte
más allá de la tarde.
El mar
un perfecto azul,







se ilumina de súbito
por la alegría quieta
de los últimos rayos.
Gloria Luis 
Peralvo
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Divergencia (conmigo)
(Relectura de El sueño creador de María Zambrano)
Presente verdadero, destello de eternidad 
cuando la palabra une a la vida
nos revela y nos libera
dice María.
Pero yo ahora sueño
con no ser aquí.
Una alambrada de ajenidad 
me rodea.
Pasividad sin brillo ni duración
ni centella que salve 
ni silencio que cree.
Solo un musitar sin más.
Sostener el vacío – y la fragilidad – 
¿Traerá la Coincidencia y el despertar?
Gloria Luis 
Peralvo
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Populus tremula
Las hojas de los chopos
mecen la luz con gracia
espejea el color 
en sus dos caras.
Identidad abolida
juego trémulo de libertad
que aligera la materia
en una danza íntima y dispar.
Mas al mirar el árbol
veo Unidad.
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